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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN ialah ingin memberitahu kepada masyarakat 
Indonesia, khususnya target market tentang seni baru fotografi menggunakan ponsel 
atau biasa disebut Mobile Photography.  
 METODE PENELITIAN yang digunakan ialah melalui survey yang disebar 
kepada 100 orang (remaja usia 17-25 tahun) mengenai pengetahuan mereka tentang 
fotografi dan seberapa jauh mereka mengenal Mobile Photography yang sedang 
populer dikalangan anak muda dan juga melakukan interview kepada salah satu 
anggota Mobile Photography yaitu iPhonesia. 
 HASIL YANG DICAPAI setelah melakukan survey kepada 100 orang remaja 
adalah sebagian besar dari mereka mengetahui tentang Mobile Photography (65%), dan 
sebagian besar dari mereka juga tertarik dengan Mobile Photography (80%). 
 SIMPULAN YANG DIDAPAT adalah bahwa Mobile Photography saat ini 
sedang populer dikalangan remaja maupun tua. Karena ponsel saat ini sudah menjadi 
kebutuhan masyarakat dan hampir setiap ponsel sudah dilengkapi dengan kamera. Perlu 
dibuatnya sebuah buku tentang karya Mobile Photography agar dapat menjadi bahan 
referensi juga untuk koleksi para kolektor khususnya pecinta fotografi. 
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